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1 í 
I^á;». 11. v, Miércoles 6 de Febrero de 1 8 5 $ 
«a 
-Sé -iatoribe en táudad ' 
1* li^ pefí* de Miñón ¿ 5 rs, Jil 
PQre» 8u?cr¡tpre» , jr § fuer» 
0^1 «rtícplo» Comunicado* j 
.^'iQl'anunciot &c. .«e; dirigitaa 
. ij |a Aedaccjqp, ífu^jdeparle.' 
PB0VI1VCU P E LEON. 
l ! ; , AMIC0LO PE prjcaa 
•i'i'Ji'.O.'i-i Av, i W . ' . l 
va 
^,t)iputaeion esip¿r¿ ílél celo 
• _ . * A , , H t , _ : ^ ' , ran;.nfcnn,poilo jnoinento el, e n v í o 
« « . t s W ^ ^ ^ ^ ^ - ' - ^ l o » « p i n t o * á ^ t a Capitáí e n c o n -
c o r r i e n t e , , . j r j ^ ^ , ^ > ^ o hasta d é s ^ i W d é ' h a b e r ; 
p o r e l ^ o m a s • n ? e d « t o 5 : « t a . ^ í ^ • los t i d ^ . , ; 
W P ^ - í ! ^ ; ^ A y » ? ^ : : . . S e n d o d e s c u e n t a d<, l o? mismo 
x p í e n t o » . ^ ^ ^ « ^ « T W , ^ ^ ^ , ^ ^ ^ . ^ - . ^ 
i n s e r t a en e l JooJetm n . $ y , c o m o - - r -
A 
la ha s ido d a m e ? lo* i s e ñ a l a e n . * * ^ r . .JS íi V^VT: ; • . 
, Valencia de f).hJ^an el 14. 
* Fegacervtw d i S , . 
Sahagun el 20. 
Murías de Paredes el 25. 
Jtíano el 25 . 
Jstorga el 27, 
:>.;> "> 11>< 't.'irt n'-.ut.K 
z-. ', ' v4AjSSfjqiOí) m H Ü ÍM..»" . í -.' 
Jlombrand* al canpoigo' p. íoaqúin Guaui y Xiéwa 
Cümi«ario<ic UObra j>.ia de JerusMe», en cija Djocetis.. 
»E1 Exemo, Sr. Minúlro de Ja Gobernación 
ide la Peuiosula me comunica coa fecha 20 del 
actual U Real .ordeQ siguieotc. l 
KV Sr. Ministro de Hacienda me participa de 
teak'de S< -M,- ta Reina Grobernadorá cou f«-
i J.^ de! corriente que la Real Junta protec-
n j¿e la obra pía de Jerusaleo, de acuerdo con 
i rCipecliTO Prelado, ha -nonobrado rCoini»ari(> 
Comandancia General úe Zeon. 
£1 Exemo. Sr. Capiiau Genera! de «ste Dis-
trito en oficio fecha 6 del corriente me dice fo 
que co'pio.— » ^ Excmo. Sr, Secrfltario d« Esta-
a^ ha obra pia eu e.a D.óceiis al canónjgo, ¿o ,jc, Des^ aKllo de ia guerVa con fecha 29 
^aquíü Casau» y.OdroQ. » ' y ^ D¡cjemgr* ^timo Bft dirá ¡Ü que « > e ^ = 
-» que «wpumco á V. S. de Real árden pa- Sr^-'Con eíta fecha ,%» al Sr.;S«creta- , 
s •inteligencia y-efectos eorrespondientes.'' 
que se inserta para su notoriedad. León 
1 Enero de l839.s=Jiian Rodrigue* Ra^i-
.Joaquín Bernardei, Secretario, '* «¿r, ^ . 
rio de la Gobernación de la 'Pwiinsnla io q«e si-
'gae.ssEa 7 de A^osió üitimó se «róinünicí' jfarJl 
• este Minisierio^de mi cargo al l(Mp«rtbr'.gén«raf 
•de infantería io Mguiente.ss:He dado cneuta i 
t-.t* » ' r ;-11' ISVT r>- i 1 . 1 . „ ! • i 
V . Q T R A . ; . , 
$J.a 8EccioN.=;lVúni. 35 
^ '^S.-tó.'"!»* Reina Gobernadora de la etponiciou do 
V. E. del mes próximo pasado en la cual aíijcra 
sS¡y*JJFyA U 4 Í Hü'ift" f»xtgri¿f jWate r^ yí/rfi iafdi^ ^á Ktge"-
v4a>ttefs«id>jd«fIe$s$J«4^ U- sus-
pensión que p'ara reclutar y engaitrhar so irupu-
»o en Real órdenJAe l.*'dé s^ftbritl&ifcimo ^ las 
Bandera* dalos Regimientos Penin su ia ros de la 
bla de G t t l » . í l ^ a ^ < ^ - ¿ i ¿ lá\V^e¿íoítáiCl«*, 
continua baja que en aquellos cuerpos producá 
f,d licencianaieoio sucesivo-y «eóesáriede sus cum-
El ÉxcmorSr. Ministro de la 1 Gokerhacioa " 'piidos!^^ c*iítfi£W itítíiante de .!honíbir?í T^u« 
He -1 viendo que ea los repartítueaios . repinare*,•-que 
ia¿Pn los pueblos con ¿uiorÍMcir)Q coiupéiente 'para 
m -^ir sus cargas municipales, se obierven ciertas re-
cea respecto, á los baceatkdU» foraiaerosí: t 
a^uijv)s propíctárioi quejándose" de los reparto*; 'gantie/Cü lQsriÜíá¿ios?ncíseí después de twqa.trfa.}'^ 
dinero que' se;;lcs hace éri •áirios ^ueblocsi^) •^os.io» doi a^'la( *tt>^Íision acocada, en', dicha i 
c^cepto'de 1llice«*d*dos fowstwós, paracabrir. hf ( fleaí ^denV anúticiando^goe We. niWio adopiaí"-' 
^nciooés municipales.j^$los mismoí, sin jem-
í>*rgb de -ño tener .vicinjad eó ellos' ni ¿istrá- ¿stá.i^piicpo d«¡s*gOfc>Ffé, j fotJq^Um^ja^icA^/(: 
2Í¡C atos Tecinales' qne hagan ios pueblos con w 
'üüoraacíott ,c<}inpeleul9 .para cubrir ¿sus «arg i^ 
^luntcipales en iQtfue no alcancen los produc-¿*n ij5aneV4f'al^ün*'i« ^ 
~ M de sus propios y árbürios, rio té comprenda 4 '-¿I Tf^mpl^ «^si^j-^e}}os ¿xpjesadoi xnerpoi , . I 
^ O J haceudados forítóterOi <iue tengan dadas sui , Pquej pudieran re^ntirse Át .'qué continuase la 
^ierras h pWpiedade»^ partido d en aprenda-.,; juspW>íon¡eft ¿ichi'^Val drdeñ prevénida1 po*; 
/^nieuto; pero si cuando .tengan cala abierta coa' mártUtb^d &éH$eéfitlafíiÁmiic-.ka'£jadlp« 5502 
dependientes y labor, aupque no tesidan eü los macho a l s d é la*.M?trj^^)nei 4*}^Q^ por eüaf . i 
^pueblos en que iadiqueni sus hacifcudas y en la ! Jquedaroo cubetas las operaciones' ultéripre^ 'def 
^paric proporcional á ^«•^cien^ac.—De jácal ¿rr , recluí a' jr rétójpóéhe; »« "há servido resoher que' 
^d*n lo digo á y.-S. para los f^ectos coa»- TOr.íafcoi*jf:,'n*:©b*ú»ie iqidi«puesto'aa la.^re-
^gu íen le s . ' ' '* ' ' \ * *J ' "filada Real drden y en disposición »egun,da d« 
Lo qae se inserta "tai Á\ Boletín para .qtte,¿ia circular de 3 de Junio aiUenorvlás compa-
llegue á noticia de los Ayuntamientos constitu- ffias de deposito, y Banderas de los cuerpos Pe-
de Ifltrám&V; procedaií'ifcstte luési» < 4 ^ rionales'y • les sirva'de'Gobierno^ Leso 3Í de txinsularei 
^ Enero de 1839.=sJuat¿ 'Redriguet' Radillo.ss reclutar y engahchar'librémiíité y An ^niiigúna Í\ 
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L i -. -; 
contenidas. Quiere tsimhwo S. M oue 
Tiene leompaitadalá fio de aae í , <ÍUt5' 
^ Preceded " 
• •' "---.'n'Li / v .se genere 
-«O 
sidas compañías 3e Deposito, procnrando que-
den ¡mpuiao . i 1* ¿«CÍMU> l>o. que traifado i V,% S. 
para su inteligencia y cumplimiento, y áfin de que 
«e sirva .foterli» pnbüpar! .W• «V Bol^ iig ,-pfi|:jaj do.. 
Lo ¡qu* jjfejinseDR, en el Boí«i»p pficial p^ra 
la debida.'publiridad.íjedo IG.deJ^nerode j ^ S ^ 
Gabriel'de.Hucrg?. ' , . i . 
' • .*' - i / , ,. "•',• ] 
INTENDEKCI & DELA PROVINCIA DE LEON, 




^ ^ • ^ ^ r r e e m p í a t o t dé ' 2' áe :"IHoyTembré' confección de IbiKHeteique hap decambiarsccoT» 
ordenan» Vh . t,;--.b: ^¡ .r-rui. ^ ;> rtr . . Í-!|OI certificados diel valorjde 10$caballos frocedeo-. 
^^Sv^abíeSdo 'hecbo presroté'éoh'Te^étiSdn" 'tes de la actual requáioiftD, ^.ipjposiblí que M 
. eioilan General d'é la l í » CÜW';- f e ! InsC conclujafc ni Ireatitao . «qntUpf i las/provincias 
r J J t «neral de liftarftem ía imposíBHidiia"4* 1 con la íntícipaeion dbdiapbosaJile para au^dmi.; 
uc-^^to^hiai de dep¿sitir esta1>^ir'ett4r:';n^»on en cuenta dft C l i cdoir,%iwíon[..estrao.^ ; 
las ampara y ¿axil» •«étiaíaawettte^tf terial indicada no dificnitepi dilate eHus^ret^-
. . . t- • - ü . ' . ^ .í'i--. •—'¿i.^ iJi.J • . .'• ifeorn M»: Inn rdn^ ftni ií« los rabal!o* reauísadoai ciclo de sus funcioné*^ y la" neceildád impres- •5 i«gw> ^ e: lo» 3M8<»f .d«.l<» .c»l»Uos. reguisado«¿ 
cináiblt de%i^se «oiápUte'im dHaeíoiá aqüeílW • *e ha dignado mandar. Í'*; ;' ;.: , ; ., ,• . > . 
ftt«ri'$ VóA 41cmenios'kütilc»? pii'ri qufe pueda í. Q Que á lp&indÍYÍdñ<w»* quienes no aco^  ^ 
•teh&ef1*^ afeft^ s» y^nstrVáéW de^ l* ' fiU, "'mode esperar al eambiQ de'.'I&.citados iilletes, 
' • " * ' ••? ~<un luegó C6tt6.(.-pr5»epui>:j9».'«ert¡ficadp«. de..l* 
Comisión de rcqui»icion,.'^ ¿oaiprucbeu y, 
hallen .conformes con é\ ir^Ut^o, que de ja jnis, 
,ma .debe o W ? ' ^ Jv. jCpijt^dvrwSj^pr^Tmcia 
se les admitan im cuenta de la expresada contri» 
tucioo extnaordÍDtaÜi'de fruerha' y atrasadas has-
romo lo exijen los. intereses de! Estado, ine man-
da S. M. trasladar á V. E< como de sn'manda-
do lo egáifttk ^•ááttríot"tesoltícioti sigiilfeáo-
dole al piropto Vcinpo quí por el Ministerio del 
tarfco B¿)V^E. se ¿oéiatíiqúen Ws br'de'n*» tón-
veolehtés pa'rá tjue derramé; ta presente - quinta 
no 
d 
0 se intórrompa ni íntorpéztan lasfoncíone* ' ta fiq de^áá^f c^léi. iá^n^da:|lor..pttnl<i. 
..e iM'te^flftt^dé^epdsU* ;de UltramaT en el generál, poniendo á íontiouacipn .d|i>^. ^rtifi-
destói^ó'^éla'rtícliitáfqüé deberán, egercitar - *ados el recibo de su importe.. ^ 
1 J^ LI_IÍ..^ :_Í-1L,1Í-_;1VJOÍI.U_.. - J . ' - r . ' J i . ¿ r '.t. V fll Q. «AjtA Jbf'rtuM'.^«(«ctriA untiíftíin* la* libtó^téVimtnipédíibénto alguno bajóla prí- T> Y 9 . d ^ é * S^«rt9VWW<°» la* 
tecdDh'iie Uíá-ntónda'dctf civiles y militares por rCajw de totales pasen los mismos certifioados k 
t ^ m i Á I '^«Mttiés' tógtte 'la étíerte de soldados ieido en U disposición ¡d/íde.la Keal ;drd<yi de 
cnKrén Viátaéró ¿ fewí íél íc'opo seSaUdo S ÍIU * íM del corriente. DekietS: &t vlo,eoi<j»iíúcío A 
. .paeKéx^rp'cotf ^reftrtsVanéiá de qie í han de mV.SLipirí «^cáxfaplimienlo. Diosgliarde i V.S. 
eortiWtty?ir#v1éQd¿r'ei^ eífrcitj>.'de'llíhramar ;i.xnuchos aSos, Ifládnd Í 6 deEhero-dttjf^39.s?; 
pen-^ik'litiMestfh'^A^ctitfdo: K-iín-.t. n- í'Pío.Pita. .OOv'i . '.oí. .' I\-Í¡.Í»I.> «'ÍÓ^" S 
-Dé l e ^ & M ft<A\ órden- lo trisledo'á Vi>F* «Xt Lo que se insertet^el "BoVeiTOíififial ípare 
parisA'ífto^ioíiehtft-'y qote'.prbteja'ry FoBiettt«"iJ» debida publicidatkLoónífildnjFjfthferodt 
en enaato esteW*^«if iWciones á las^eiprfc-if'^R^dyioi-O^Í \ . , .tilr: ¿ti t^ic/i;;; \ ti. 
ti 
' • * ^ * • * * ~ + s < r m .^ws-. 
«•v» # ^ "-«r y^*- S^.p*^*^ 
-5 
^ -' In l *'<'Íntái¿UÍ*-'dtU Provincia'dt lUoñ , -^ i • . , \«oMe"hs fi^s IJ.cionalj,,cuyo remate ten- ^ jniepoencia ap ** , .'. , , , ; drá efecto, ea-la Sala .U« AyunumuoMc * r 
;t¿'ae la; fib¿, nadonalei cuyo;rebate ^ . a ta « f t 1 ' ^ a > " ^ Am " •' Tswú Jé J * Btitía* l * a  
^drá -efjscto en la tala de Ayumamíenib de ee* » ; 
ta ciudad Ja 'hora de ta once de Ja maBank 
^deí ¿ía $4' Je íebreró prórimo, por ihibec 
''quedado *¡n efecto el que depilas se hiio^Q > -
'"J.Vde diciembre de íiJ37. • 
.«ncí de la m^íi-;:.;^ 
jja. i X M Mar^ p t ó m o , .; 
Yentfc PSDU 
^. Yenta. JRenta. 
Uoatiferrá-enila V-ega-de , - - ¿ .1 
^najodel Coto.de Triabos U 
bida dé wetta j r í r t » ? f a o e g a á , c ? .-.i. ii> 
^ -Otra íiíerira *n la; iníama' 
\^ga de tibíila ^e^chenú ria-; 
Xftt quíffon de Tíered.ide» 
del ppnyentp, da rSta. Cal? Un a 
de e^ ta ciudad eo jérmiqo de 
¡Vald/esogo de abajo; ÍU valor, , 
2. _ Otro guiñoo del conven * 
to de JPODjaa jCartajalaa eu lér» 
/niñodel ¿pepopuj^Jp,JSU,.vaiér/ ,7290^, ! ^ 
>360, ,312, ^ 
c í e Sania CataUna^o lérmino di 
JííOO. 
•-.9 
-3-;-«n-¥ai i ío0 iiei»^oiadb , J i iv l i . J a Cw^pripn, ^ J W > P 
pÍri1Db:-'de;cabídaaíe <600^  n u * : * Í tRo^erpí ... ...f^y.y - # 
í ^ ¿ » ; l * ¿ W i « í - v • '-' .¿i ^^SáOO^SOO; V;irOuo dev^ho,Cpn«í?tp 
- 4 * ¿ n «ertadft de W p i a - i ' Í- V -i ,! ¿ r ^ f ^ ^ r w ^ ^ y j i W e í p g p ^ . 1 ) ? ; . 
i ^ d o ^ N e i m b t i ; coo prado*/ . ' J . . - ^ 
« T ^ r ' L' ' » '• . ' . ^ .;v .¿ -6&250yifi50^ ^e Cafl»)d eo ténn^o^e. Sap, : , ... t í;;. 
O t i o ^ i ^ u p í a I t a i , : - ci-iiago^e M a ^ ^ ^ u *alor. 8640. 9 ^ , 
. - i U ^ toradoa^uiábida trein- .V. r , 3? mieuta deflps l«at«dor*s.r3Leon,3|• tvw fo,.^ 
x f r ¿ l fanega. T el valora ; £2000; ' « 0 0 . - 4 ^ ^ ^ , , . , , , •' .;>, • • 
^6. < Uña hneru JCOQ íruule»'-i-": >' rv-"-u'f y, u- o .J ' - ^ v • •>--.'.K-fih; 
Y-/erduf« ¿ercáda M u f H * * v " "> ^ ; ! -Jfiimdena**-b. .prwmaa legn. . ,^ 
^ Lo'quéee « u n í í a al ¿Übfco para « o n o w - - ^ k m ^ fecha ^ „ 
«¿ebto^e'lcí» tóuiío^-Uott-- j - f laer^ ^iwa^.líeal^rdep .««ui^t^ !, . ; V , W < ' 
i : i 8 3 9 > - E « « ^ : • ": "f5 ^ ' ; ^ ' 11 ^  íP9r ^ i s teno ie la ( i o b e r w c i ^ l ^ ^ , r< 
Jnhndtncía dt ^'^rovínciá W J ^ , • ' «Leiembr* .,0'9»« . ^ « P e ^ d a d o . . ^ 
. u - - . i i J : . ¿ . ' t u e n i a ¿ S M, la Reiua gobernadora ( d « , i ' : 
iCía de laáJfin«s naeteualM-cuyo témate 
^efecto «ú ia Sila di' Ayuoúmiénto Je «ata - y exposición 4el DiíectoT general >de JVenta^., , 
^ciudad í la hora de las once de la maSana tancadas, mámies^ando, ^ ue *n muchos ;pueí>lo, .; 
^deldia 3 de Marzo'próximo. ^ «o -ae «ucuemw quienquiera encargue de loa, , 
^ • . . . ..... •'; . Estancos, iin el aliciente de quedar exentos 4e. ;-.¡ 
^ r l t ¿ '« . . i ' . -Venta. • ÜtaUi 'f • i.-^erm'.lií»: '«e)(goe'1i»|i)>ci|^ ee.. Enterada- .5. M¿. lii|r. j 
^1 . : tina panera que íiiéM\ L < •.. • ^ - tenidoH)len maAdar ¿iga A V . ' E , c o m ó t e s * 
I*onUterio de'Sandobal en M • • , 5 : ". .•• • ' Real <Jrdeo lo egecuto* <jue con arreglo í ta ley; 
cArca del taiMno Je buena cona-J ».•..;•...... Í;.!; i .de á2 de Diciembre ide :4jS3p f Jas .dema» qu* 
ttíiciíoD'ii¿ «alor-o ; 1 . % .ISSOO- : ;i50. en ella «'declaran, «igentei.respecto A A y u ^ r , . . 
2. :Ot't^ Inmediála' coa 'eu' ••!(• .¡..:.-<::„. j,rainíent03.»alolo#*mplead^deReUpombríipi>p^i(. 
U^rmitorio encima «a valor. . S00O. .sj80."i'«stán exentos de #efrvirjos;«6qos JBuaicipa^$.?U(1 
**3i.! . .u^ y t y t t é j é a & i u f W - W , n-u -1 De ¡&tden»de :S: M« comunicada por, el;^r,! l^j , 
i^eiqufc 4«8íOM¿ípondeo>.laba- . Fii-'ii• ,\ñWu i.bvstio de Hactefída ..-jo ^raslfdo ^ Y. SM parí,*^ , j 
«Tro y palomar su valor. f . 14980./-.180.'- iQUii^tnci» y usos ¿onséeníeotes. ,.. ^ j , - ^ 
^ L o que se anuncia al público para conocimieo- León 30 de Enero d« \ 839. =Juao Rodri-
de los licitadores. Leoo 21 dcEnerode 1839, guez Badillo. 
^ IMPWSNTA DE LOPETEDI. 
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